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• Accessible des de smartphones i tablets mitjançant apps per Android
iOS , Blackberry i altres amb Javascript
Desenvolupament de materials docents i proves de validació:
• Càlcul dels nous graus de l’ETSETB, ús combinat amb qüestionaris d’Atenea utilitzant Wiris
• Àlgebra i Càlcul d’Enginyeria Civil i d’Enginyera de la Construcció a l’ETSECCPB
